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MERIMIESLAAKÄRIN PALKKIO 
Kauppa- ja teollisuusministeriö on 28.11. 1978 vahvistanut merimiehen 
lääkärintarkastuksesta annetus  sa a setukses sa edellytetystä lääkärintar - 
kastuksesta ja -todistuksesta suoritettavan palkkion suuruudeksi 65 mark-
kaa 1.12.1978 lukien. 
Tähän palkkioon sis ältyy korvaus lääkärintutkimuks e sta virtsakokeineen, 
lääkärintodistuksen kirjoittamisesta sekä eräissä lääkärikeskuksissa 
perittävistä toimistokuluista. 
Es iintyneistä epäselvyyksistä johtuen merenkulkuhallitus vielä kerran 
tähdentää, että merimiehen lääkärintarkastuksesta annetus  sa a setuksessa 
 tarkoitetusta lääkärintarkastuksesta  ja todistuksesta ei saa periä mitään 
lis ämaksuja. 
Tämä tiedotuslehti korvaa tiedotuslehden n:o 12/1. 12. 1977. 
Sihteeri 	 ÅgotGrahn  
Suunnittelija 	 Hannu Makkonen  
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SJÖMANSLÄKARARVODE  
Handels- och industriministeriet har 28. 11. 1978 fastställt arvodet för 
 den  i förordningen om läkarundersökning av sjöman avsedda läkarun-
dersökningen jämte utfärdande av läkarintyg till 65 mark från och med 
 1.12.1978. 
I detta arvode ingår ersättning för läkarundersökningen med därtill hö-
rande urinprov, utskrivning av läkarintyget och  den på vissa läkarcent-
raler uppburna expeditionsavgiften. 
Av förekommen anledning påpekar sjöfartsstyrelsen, att inga til1äggsav 
gifter får uppbäras för i förordningen om läkarundersökning av sjöman 
avsedd läkarundersökning och läkarintyg. 
Detta informationsbiad ersätter informationsbladet nr  12/1. 12. 1977.  
Sekreterare 	 Agot Grahn 
Planerare 	 Hannu Makkonen 
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